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Abstract
Viene presentato un servizio integrato Ricerca Neo-Laureati/Neo-Diplomati delle Università, fruibile
via Internet, realizzato su iniziativa promossa dal CILEA per conto delle Università Lombarde
consorziate. E’ qui illustrato lo stato di avanzamento del progetto che contempla l’avvio dei primi
servizi locali operativi a partire dall’Università degli Studi di Pavia.
Premessa
In un contesto di crescente competitività e
globalizzazione dei mercati,  la cooperazione tra
università e mondo economico-produttivo
diventa essenziale per promuovere sviluppo e
occupazione.
Il CILEA per dare un contributo all’inserimento
nel mondo del lavoro dei neo-laureati e neo-
diplomati delle università lombarde, ha
progettato e realizzato  V.U.L.C.A.N.O.
(Vetrina Universitaria Laureati con Curricula
per le Aziende Navigabile On-line), un sistema
per la gestione integrata di banche dati dei
profili professionali dotato di uno sportello
telematico con accesso via Internet.
I soggetti interessati al servizio sono, da un lato
tutti i giovani Neo-laureati e Neo-diplomati
delle Università in cerca di un’attività
lavorativa che possono contare su VULCANO
per una potenziale diffusione a largo raggio del
loro curriculum. D’altro lato le aziende in cerca
di personale qualificato possono accorciare di
molto i percorsi, e quindi i tempi, per il
reperimento delle informazioni richieste.
VULCANO è un’opportunità anche per tutti
quegli organismi pubblici e privati che hanno
come scopo istituzionale lo sviluppo di politiche
attive del lavoro e di orientamento ai giovani.
Stato dell’arte
Il nuovo servizio, disponibile sul sito
http://vulcano.cilea.it  è stato presentato alle
Università Lombarde, alle associazioni
imprenditoriali e alla stampa il 27 Aprile 1998
presso l’aula Magna dell’Università degli Studi
di Milano.
Il CILEA mette ora a punto i sistemi locali delle
università che intendono attivare il proprio
servizio locale d’ateneo predisponendo per loro
la personalizzazione richiesta.
Il primo sito locale avviato ufficialmente è
quello dell’Università degli Studi di Pavia, a cui
il presente articolo dedica ampio spazio nei
prossimi paragrafi dopo aver illustrato le
caratteristiche generali del servizio VULCANO
nel suo complesso.
Il secondo sito locale che sta per essere messo a
punto è quello dell’Università degli Studi di
Brescia.
Verranno poi man mano attivati gli altri servizi
locali delle università aderenti al progetto.
Figura 1
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Caratteristiche di VULCANO
Il presupposto su cui poggia la proposta è la
salvaguardia dell’autonomia delle singole
Università.
Il rispetto di questo principio ha comportato la
realizzazione di un sistema decentrato in
grado di integrare realtà tra loro differenti.
VULCANO si configura come un insieme di
coordinato di server locali di ateneo connessi in
rete, ognuno dei quali è dotato della propria
base informativa di curricula autonomamente
gestita. Questa impostazione ha il vantaggio di
evitare dispendiosi passaggi intermedi tra il
momento di produzione dell’informazione e
quello della sua pubblicazione. In altri termini
l’informazione è disponibile dove nasce.
Un importante aspetto correlato da valorizzare
è l’affidabilità: in VULCANO i dati del
laureato attinenti la carriera universitaria sono
certificati.
VULCANO è in grado di assicurare anche
tempestività nella messa a disposizione delle
informazioni. Prevede infatti un’importazione
automatica dal Sistema Informativo delle
Segreterie Studenti, ad ogni sessione di laurea
dei dati significativi, anagrafici e di carriera,
dei neo-laureati.
VULCANO vuole proporsi come scelta
evolutiva rispetto alle soluzioni classiche in uso
presso gli uffici laureati che hanno limiti
funzionali o di connettività. Ecco perché ci si è
orientati verso una soluzione Internet che ha
una infrastruttura di comunicazione semplice e
ormai standard di fatto.
Un’ultima caratteristica da citare è la
predisposizione dello sportello telematico con
un’interfaccia molto amichevole per
facilitare la ricerca e consultazione dei
curricula da parte di utenti cui non si
richiedono competenze informatiche specifiche.
Il servizio locale per l’Università di
Pavia
Aspetti tecnici
Il C.I.L.E.A. nell’ambito del progetto
“VULCANO”, con i referenti delle Università
consorziate aderenti all’iniziativa dopo aver
condotto un’indagine conoscitiva sulle attuali
esigenze e modalità di erogazione del Servizio
Laureati annuncia il rilascio, dopo una fase
sperimentale, del software di “VULCANO” per
l’Università di Pavia. Il pacchetto è costituito
essenzialmente da due moduli: dal modulo di
ricerca che consente di effettuare selezioni
mirate mediante l’utilizzo di apposite chiavi di
ricerca e dal modulo di gestione che consente
l’inserimento e l’aggiornamento dei dati sia in
modo interattivo che attraverso procedure di
caricamento batch.
Per realizzare il sistema informativo, dopo
un’accurata analisi fra i diversi prodotti
esistenti sul mercato, la scelta è ricaduta su
Oracle7 Server come rdbms per le sue doti di
affidabilità, efficienza, facilità di gestione e
sicurezza ed avvalendosi di Oracle Webserver
come tool di sviluppo dell’ applicazione verso il
mondo Internet. La piattaforma impiegata è
una workstation HP-UX 9000/735 con sistema
operativo UNIX.
La visibilità di “Vulcano” da Internet consente
al generico utente di accedere all’informazioni
desiderate da un qualsiasi punto di acceso alla
rete utilizzando il browser piu’ consono alle
proprie abitudini.
Informazioni disponibili
Il S.I .è dotato di una base informativa in grado
di caratterizzare in modo completo il profilo del
laureato integrando dati scolastici con dati
personali. Le informazioni gestite sono
sostanzialmente raggruppate secondo tre
tipologie e sono:
• dati anagrafici
Matricola, Nominativo, Luogo di nascita,
Data di nascita, Sesso, Indirizzo di
residenza, Indirizzo di domicilio, Recapito
telefonico, E-mail, Pagina WWW Personale,
Stato Civile, Posizione Militare
• dati scolastici
Diploma scuola superiore, Corso di laurea,
Universita', Voto e data della laurea,
Indirizzo Corso Laurea, Titolo Tesi, Relatore
tesi, Struttura presso cui è svolta la tesi,
Indirizzo tesi, Esame di Stato
• dati personali
Lingue Conosciute e livello di conoscenza,
Conoscenze informatiche, Titoli conseguiti,
Conoscenze Tecnologiche e/o tecniche
sperimentali, Aspirazioni Professionali
(settore lavorativo, disponibilita
contrattuali, spostamenti), Altri Dati vari
(Esperienze Lavorative, Hobbies, etc).
Le informazioni contenute sono raccolte,
trattate e diffuse, nel rispetto ed in
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applicazione della disciplina di cui alla legge 23
dicembre 1996.
Il Modulo di Gestione
Il Modulo di Gestione in funzione del profilo
dell’utilizzatore (Gestore del sistema, Utente
finale) fornisce diverse utility. Per il Gestore
del sistema sono previste funzionalità di data-
entry interattivo in ambiente Web per quanto
attiene ai dati derivanti da autocertificazione
(posizione rispetto al servizio di leva,
esperienze lavorative, ecc.) e autovalutazione
(conoscenza di lingue estere e di linguaggi
informatici, ecc.) del laureato e la
manutenzione di alcune tabelle di riferimento
del sistema, e di recupero di natura batch per i
dati scolastici provenienti dalla Segreteria
Studenti.
Mentre per lo Studente è prevista la possibilità
di aggiornamento dei propri dati personali
mediante l’attivazione di procedure interattive
da WEB. Chiaramente, questo sottointende che
l’applicazione gestisce una politica di controllo
degli accessi al sistema tramite
userid/password
e livelli di utenza.
Il Modulo di ricerca
La ricerca dei curricula viene realizzata
mediante l'utilizzo di un interfaccia WEB dal
quale è possibile sottoporre le caratteristiche
desiderate della persona da assumere tramite
l’impostazione di appropriate chiavi di ricerca.
Sono previste due diverse tipologie di
impostazione della strategia di ricerca.
Un primo tipo denominato ricerca guidata
rivolta ad utenti particolarmenti inesperti nella
quale l'utente è guidato passo per passo fase
della impostazione della domanda. Tale
impostazione se da un lato può risultare un
poco macchinosa, dall'altro propone una logica
di costruzione della domanda chiara offrendo
una modalità di selezione delle chiavi di ricerca
particolarmente semplice ed il vantaggio di
sapere sempre con certezza quale sono criteri di
selezione sono utilizzati. Chiaremente solo un
sottoinsieme di tutte le possibili chiavi di
ricerca sono presenti in questa modalità, scelte
in fase di disegno del database tra quelle più
probabili e comunemente piu utilizzate come
criterio di filtro. Per il servizio di Pavia le
chiavi selezionate sono: Età, Provincia di
residenza, Posizione Militare, Sessione Laurea,
Voto Laurea, Orientamento Studi, Corso
Laurea, Tesi, Indirizzo Tesi, Lingue
Conosciute, Conoscenze Informatiche,
Spostamenti.
Un secondo tipo denominato ricerca libera,
indirizzato ad utenti più navigati nell’utilizzo di
applicazioni Internet, chiaramamente più
snello nell'uso, rispetto al precedente, nel quale
viene presentato a video una form
comprendente l'intero numero delle chiavi di
ricerca.
La risposta alle domande è organizzata da un
punto di vista logico su piu' livelli: in prima
istanza viene fornito un numero indicante il
totale dei soggetti selezionati (1° livello) in
modo tale da consentire ulteriori affinamenti
della ricerca, qualora la selezione effettuata sia
di dimensioni difficilmente gestibili.
Proseguendo nell’interazione si può consultare
a video l’elenco delle persone rispondenti alle
caratteristiche richieste (2° livello) e
successivamente di prendere visione della
scheda informativa completa di ogni persona
selezionata (3° livello) in base alle modalità
stabilite in fase di disegno della banca dati.
L’applicazione inoltre comprende un menu di
Stampa dei curricula ritrovati articolato come
segue: Elenco Anonimo, Elenco Completo
scheda laureato, Elenco Ridotto scheda
laureato.
Un esaustivo help on-line, informazioni di tipo
statistico ed altre notizie sulla politica degli
accessi al sistema completano il quadro delle
utility informative offerte dall’applicazione.
Figura 2
Conclusioni
Il CILEA intende avviare e rendere operativo il
servizio di sportello regionale entro la fine
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dell’anno; per la realizzazione di tale obiettivo il
CILEA si appresta ad aprire un tavolo di
discussione con i rappresentanti delle
Università lombarde, consorziate e non, in cui
raccogliere le adesioni al servizio, definire con i
singoli atenei le informazioni accessibili e le
condizioni di accesso, concordare le modalità di
erogazione del servizio.
